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СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УДК 316.422.4
УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях социально-экономической глобализации растет конкурентная борьба 
за рынки сбыта, сырья. Д ля создания конкурентны х преимущ еств, позволяю щ их обеспе­
чить быстрый прорыв на рынок, прибыльность, — необходимы кадры, способные орга­
низовать результативную  инновационную  деятельность. Одной из основны х проблем ин­
новационной деятельности производственны х предприятий и повыш ения их стоимости 
является дефицит вы сококвалиф ицированны х кадров, точнее — управленцев и команд, 
способных эфф ективно реш ать сложные комплексные задачи. Для выхода из данной си ­
туации целесообразно использовать целевую  командную  подготовку кадров, которая при 
небольш их затратах значительно сокращ ает сроки и риски разработки и внедрения ин­
новаций. О купаемость относительно небольш их затрат опереж аю щ ей целевой подготов­
ки кадров обеспечивается увеличением оборота и прибыли предприятий, при эф ф ектив­
ной реализации хотя бы части из запланированны х инновационны х проектов.
Только хорош о организованный, творческий и активный коллектив, способен ус­
пешно, своевременно и регулярно реш ать сложнейшие задачи формирования одновре­
менно и наиболее выгодного (а значит, и более рискованного), и реализуемого варианта 
инновационного развития. В связи с острым дефицитом таких команд важнейш им при­
оритетом деятельности является программа развития человеческих ресурсов, необходимых 
для реализации сценария инновационного развития производственных предприятий.
Анализа публикаций показывает, что в настоящ ее время практически отсутствует 
научно обоснованная целостная система кадрового обеспечения управления инноваци-
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онной деятельностью  предприятий, соответствую щ ая динам ично меняю щ имся требова­
ниям. Ц елесообразно исследовать и проанализировать социальные механизмы и пути 
развития социальной системы управления кадровым обеспечением инновационной дея­
тельности производственных предприятий.
В теоретическом аспекте под кадровым обеспечением инноваций подразумевается 
социальный механизм управления организацией наличия эффективного персонала и по­
буждение его к результативной деятельности посредством обучения, мотивации, возмож­
ности карьерного роста в связи с разработкой и внедрением инноваций на предприятиях.
Н есмотря на наличие теоретической базы, в настоящ ее время наблю дается низкая 
эфф ективность реализации результатов научно-исследовательской работы. Одной из ос­
новных причин является отсутствие кадров и команд, способных: эффективно генериро­
вать, планировать и результативно реализовывать инновационны е проекты.
В целях выявления путей реш ения имеющ ихся проблем нами было проведено в 
2004-2011 гг. комплексное социологическое исследование «Кадровое обеспечение 
управления инновационной деятельностью  производственных предприятий». Скрином 
было отобрано из 5 000 опрош енных 412 респондентов: руководящ ие, участвую щ ие или 
имеющ ие отнош ение к инновационной деятельности 30-ти производственных предпри­
ятий. Из исследуемы х предприятий 18 (60%) группы компаний «ЭФКО», территориально 
располож енны е в М оскве, Белгородской области, Воронеж ской области, Краснодарском 
крае и 12 (40%) предприятия Белгородской области, Краснодарского края, Воронеж ской 
области.
Основным требованием к управленцам инновационной деятельности является 
обладание одновременно трудно совмещ аемыми качествами:
S  креативностью  мыш ления (свободный и раскрепощ енны й генератор эф ф ек­
тивны х инновационны х идей, руководствую щ ийся основными правилами — «исклю че­
ния из правил», «невозможное возможно»);
S  высоким уровнем организационно-адм инистративны х способностей (умением 
довести идею до практического результата — результативное воплощ ение идеи за счет 
эффективной организации команды и бизнес — процессов).
Необходимо гармоничное сочетание изобретателя и предпринимателя. В личности 
долж но совмещ аться то, что очень сложно совместить, и поэтому предрасполож енных к 
результативной инновационной деятельности не много (рис. 1).
Рис. 1. Данные исследования успешных в инновационной деятельности менеджеров 
из общего количества сотрудников производственных предприятий
Но даж е для предрасполож енных к инновационной деятельности лю дей необхо­
дима целевая подготовка.
В результате исследования были вы явлены факторы, оказавш ие влияние на у с ­
пеш ную  инновационную  деятельность (рис. 2).
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Рис. 2. Факторы, оказавшие влияние на успешную инновационную деятельность
персонала (%)
Из полученных данны х видно, что целевая подготовка в средней школе, вузе, 
корпоративная система образования, социальная система управления (мотивации и карь­
ерного роста) способны системно формировать личностны е и профессиональны е качест­
ва управленцев инновационной деятельности, обеспечиваю щ их результативность разра­
батываемых и реализуемы х проектов на предприятии.
Н аиболее эффективными социальными институтами кадрового обеспечения 
управления инновационной деятельностью  производственных предприятий являются:
S  Специальная система ш кольного образования. Ранняя профориентация и ф ор­
мирование первоначальных знаний, навыков и личностны х качеств в средней школе. 
Тестирование, через работу в проектах, опросы учителей, вы явление в ребенке способно­
стей и выбор специальности, исходя из предрасполож енности подростка и потребности 
предприятия.
S  Целевая научная подготовка в вузе. Отбор талантливы х старш екурсников и их 
целевая подготовка в магистратуре, аспирантуре, докторантуре. Задача не только обеспе­
чивать массовость обучения, но и внедрять подготовку на результат за счет: целевых 
программ, практической направленности дисциплин (нужных в инновационном проекте 
и каждая долж на изучаться с учетом целостного проекта), определенных требований к 
преподавателям.
S  Дополнительное проф ессиональное обучение в системе корпоративного обра­
зования -  с практической, проф ессиональной и личностной направленностью  развития. 
Подбор талантливы х выпускников вузов, лучш их из частных предпринимателей, педаго­
гов, зрелых менедж еров внутри предприятия, с других предприятий и корпоративная це­
левая подготовка, повыш ение квалификации, переподготовка. М инимизация рисков 
внедрения новш еств за счет «инкубатора» идей в специально спроектированном центре 
целевой подготовки управленцев и разработки комплексной программы реализации и н ­
новаций и их кадровом у обеспечению.
S  Социальная система управления на предприятии -  система мотивации и карь­
ерного роста на основании личного практически полученного результата эфф ективной 
деятельности менеджера на производственном предприятии.
Путями развития социальной системы управления кадровым обеспечением инно­
вационной деятельностью  производственных предприятий являются:
• И сследование требований к кадрам, формирование образа идеального управ­
ленца инновационной деятельностью , требований к команде управления инновационной 
деятельностью .
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• Исследование рынка труда и оценка возможности подбора требуемых кандидатов.
• И сследование и анализ различны х социальных направлений формирования 
управленцев инновационной деятельностью , их подбора и опереж аю щ ей подготовки 
кадров.
• Анализ результатов различны х методик тестирования и оценки способностей 
кандидатов: психологическое и интеллектуальное тестирование, анкетирование, отбо­
рочные тренинги.
• И сследование системы отбора персонала с учетом методов оценки способно­
стей, отбора и оценки кандидатов.
• И сследование индивидуальной программы перехода показателей к требуемы м 
личностным качествам и социально-технологическим компетенциям.
• Анализ корпоративной системы подготовки эф ф ективных управленцев и ко­
манд для обеспечения результативной инновационной деятельности предприятий.
• И сследование методов диагностики трансформации личности.
На основании анализа корпоративной системы подготовки эф ф ективны х управ­
ленцев и команд для обеспечения результативной инновационной деятельности пред­
приятий, выявлен алгоритм их формирования: 
о Отборочный этап обучения.
о Стаж ировка (социализация) в различны х подразделениях предприятия. 
о Работа в команде по реализации проекта. 
о Стрессовый этап обучения.
о Разработка и проведение эксперимента по внедрению  учебной версии иннова­
ционного проекта.
о Работа в команде по разработки проекта совместно с ведущ ими учеными; 
о Обучение по Президентской программе или М ВА.
о Зарубеж ны е стажировки, командировки на зарубеж ные передовые предпри­
ятия, участие в отечественных и зарубеж ны х семинарах, конференциях, выставках; 
о Руководство реализацией инновационны х проектов. 
о Обучение топ- менеджеров.
На протяж ении всех этапов наиболее эфф ективно кураторство, наставничество 
ответственных руководителей -  от менедж еров среднего звена на первых этапах подго­
товки и социализации до топ-менедж еров предприятия на последую щ их этапах.
И сследование успеш ных в инновационной деятельности менеджеров производст­
венны х предприятий вы явило характеристики персонала, определяю щ ие эф ф ективность 
его инновационной деятельности, приведенные в табл. 1.
Таблица 1
О п р ед еляю щ и е ф ак то р ы , м ето д ы  о ц е н к и  и  п ар ам етр ы  усп еш н ого  
м енедж ера в и н н о в ац и о н н о й  д ея тел ьн о сти  п р о и зв о д ств ен н ы х п р ед п р и яти й
Определяющие факторы 
успешного менеджера в 
инновационной деятель­
ности предприятия
Методы оценки Параметры успешного менеджера в инновацион­ной деятельности предприятия
1 2 3
Интеллект Интеллектуаль­ное тестирование
Высокий уровень креативного мышления
Высокий практический интеллект
Личностные качества
Заключение по 
результатам на­
блюдений и обу­
чения
Изобретательность и творческий подход
Организационно-административные способности
Потребность в непрерывном развитии
Трудолюбие
Амбициозность целей
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Окончание табл. 1
1 2 3
Стресоустойчивость
Целеустремленность
Интуиция
Активность
Социально-технологиче­
ские компетенции
Результаты обу­
чения , аттеста­
ции по требуе­
мым знаниям 
и навыкам
Технологические, технические и фундаменталь­
ные дисциплины в зависимости от направления 
инновационной деятельности
Инновационный менеджмент
Стратегический маркетинг
Финансовый менеджмент
Коммерческие навыки
Социальные технологии управления 
и организации персонала
Социализация
Оценка опыта 
взаимодеиствия 
на основе трудо­
вой книжке
Производство
Наука
Маркетинг и продажи
НИОКР
Финансы и экономика
Отношение к вере Анкетирование
Соблюдение духовно-нравственной системы 
ценностей
Верование
Соблюдение человеческих норм
Эмоциональные центры Психологическоетестирование
Развитие
Работа
Карьера
Семья
Психотип Психологическоетестирование
Психотипы с завышенными уровнями по шкале 
паранойяльность и шизоидность
Наличие личных 
успешных проектов
Оценка практи­
ческого результа­
та в количествен­
ном выражении
Карьера и размер мотивации по результатам уча­
стия в эффективных проектах
Потребность в кадрах целесообразно анализировать на различны х этапах (приве­
дены на рис. з) функционирования инновационной деятельности производственного 
предприятия:
• Опереж аю щ ая подготовка кадров, отбор руководителей и членов команд в и н ­
новации.
• Разработка социальной системы управления на производственном предпри­
ятии (структуры, функций, мотивации, карьерного роста, системы непрерывного образо­
вания, план-графика разработки и реализации с ответственными и сроками).
• Анализ рынка.
• Ф ундаментальные исследования.
• Разработка инновационного продукта или технологии (научно-исследова­
тельские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).
• Организация и анализ результатов м аркетинговых исследований, конкурент­
ных преимущ еств.
• Экспериментальны й проект.
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Разработка бизнес-плана, бюджета, окупаемости с учетом подготовки кадров. 
Экспертиза проекта.
Апробация на производстве.
П ривлечение инвестиций.
Выбор поставщ иков, приобретение, монтаж, наладка оборудования. 
Внедрение инновации в производство.
Пробные клиентоориентированные продажи.
Технологическая и сервисная поддержка продаж.
Авторский надзор.
На некоторы х этапах возможно привлечение персонала на условиях аутсорсинга.
Рис. 3. Анализ дефицита в кадрах на различных этапах инновационной деятельности 
(%, в порядке значимости начиная слева с первого места (высокая потребность)
На основе обобщ ения опыта подготовки персонала производственных предпри­
ятий, можно сделать вывод, что наиболее эфф ективными социальными механизмами 
подготовки управленцев инновационной деятельности могут являться:
• целевая подготовка;
• индивидуальная программа развития личности -  трансформации имеющ ихся 
личностны х качеств, социально-технологических компетенций к требуемым;
• ф ормирование прикладны х управленческих, коммерческих, технических про­
ф ессиональны х знаний и навыков, творческого мыш ления, стресоустойчивости и необ­
ходим ы х личностны х качеств;
• совмещ ение образности преподавания теории, активных форм обучения с 
практической социализацией, стажировкой, воспитательны ми мероприятиями;
• наставничество, взаимодействие с ведущ ими учеными, преподавание практи­
ков и топ -м ен едж еров, личностный подход обеспечиваю щ ий передачу через препода­
вателя личностны х и проф ессиональны х качеств;
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• мотивация на обучение с целью повыш ения профессионализма (социально­
технологических компетенций, личностны х качеств) через систем у карьерного роста и 
повыш ения уровня жизни;
• зарубеж ные обучающ ие командировки;
• расш ирение кругозора;
• практическая направленность специализации;
• социальные технологии управления на производственном предприятии (рег­
ламенты, мотивация, карьерный рост, распорядок дня, система комитетов);
• развитие личности в православной системе ценностей.
Для ф ормирования результативности управления кадровым обеспечением инно­
вационной деятельности предприятия необходимо осущ ествить оценку достиж ения целе­
вых установок, как по инновационным проектам, так и эффективности подготовки и м о­
тивации персонала через критерий -  увеличения оборота, за счет успеш но реализованных 
данным персоналом инновационны х проектов и как следствие роста уровня ж изни пер­
сонала. Организационно-интеллектуальны е и финансовые вложения в социальную  сис­
тем у управления кадровым обеспечением инновационной деятельности производствен­
ных предприятий, дает экономический эффект, в виде увеличения оборота (приведено на 
рис. 4) за счет развития больш его количества направлений бизнеса и прибыльности реа­
лизованны х инновационны х проектов подготовленным персоналом.
Рис. 4. Динамика развития исследуемых производственных предприятий крупного холдинга
(годовой оборот, млн.руб. в год)
И сследованны е социальные механизмы, направления ф ормирования успеш ны х 
управленцев, их характеристики и параметры позволят повысить эфф ективность соци­
альной системы управления кадровым обеспечением инновационной деятельности про­
изводственны х предприятий, результативность разработки и воплощ ения инноваций.
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